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ACTO I 
Leporello, criado de Don juan y cómplice en sus 
correrías, esta aguardando la llegada de su amo y se-
ñor. En su solitud, esta maldiciendo la vida que Je 
hace llevar Don juan, fatigandose dia y noche, sufrien-
do el viento y la lluvia, comie11do mal y dormiendo 
peor ... ; no, es preciso acabarlo ... no quiere ser mas 
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Sj ecu/amos con fa may or ucrupufa1i~a~ fas ó r~t:nes que &e no& con feren 
criado .. De esta meditación es sacado, por el ruído de 
pasos y voces que 11egan. Es Don juan que. viene per-
seguida de Doña Ana dispuesta a saber quren es él¡ al 
ruido de las voces, aparece el Comendador, con la es-
pada desnuda y una luz. Reta a Don Juan y cae herido. 
Desaparecen Don juan y Leporello. . 
Don Octavio, Doña Ana y críados con luces vrenen 
a socorrer al Comendador. Doiia Ana, al ver a sus 
pies muerto al autor de sus días, hace jurar a Don. Oc-
tavio que venganí s u muerte: • Lo juro por tus OJOS y 
por nues tro amor> . 
CUADRO ll 
Sitío campestre cerca de una hostería. Amanece. 
Leporello, esta pidiendo con gran recelo y t?da clase 
de precauciones licencia a su amo para expltcar le un 
negocio importantísimo, cuand~ ya. Don .Juan le ha 
dado permiso y se acaba su pactencra le. dtce con tod.a 
claridad: •Üs diré querído amo, que la VIda que llevats 
es la de un bribón•. Poco le falta para que no dé 
cuenta de sus palabras. 
Don j uan cuenta a Leporello, que es~ enamorada 
de una dama, que esta seguro que le qwere. 
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Doña Elvira viene lamentando, no encontrar al 
galan que con sus frases cautivó su corazón. 
Don Juan que no la ha reconòcido, preséntase a 
ella con el propósito de galantearla. Ella le increpa 
duramen te, pe ro él salva s u respon sabí lidad, diciendo 
a Leporello que le cuente Ja verdad, aprovechando 
este momento para escapar. 
Leporello, buen criado de su amo, quiere consolar 
a Dofta Elvira presentandole una lista con los norflbres 
de Jas víctimas de Don juan y Jeyéndosela: • En !ta-
fia 640, en Alemania 231, en Francía 100, en 1 ur-
quia 91, pero en Espaíia ascienden a 1003. Entre elias 
hay labradoras, camareras, artesanas, condesas, baro-
nesas, marquesos, princesas. En las rubias alaba la 
hermosura, las morenos la constancia, las altas son 
muy mon as, con tal que lleven fai das, to das I e gust:~n •¡ 
y vase dejando perpleja y horrorizada a Doña Elvira. 
Aparecen Masetto, Zerlina y aldeanos que cantan 
y bailan. 
Don Juan v Leporello buscan entre elias un nuevo 
amor, preguntan si es una boda el motivo de tanto 
jolgorio presentandose los novios¡ Zerlina y Masetto, 
a los que ofrece su protección, haciéndoles bailar en 
su palacio, pero Masetto quiere llevarse a Zerlina im-
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pidiéndoselo Don Juan. Solos Don Juan y la novia, la 
requiere de amores, y sus frases galantes, sus adema-
nes de cabal lero, hacen variar a la incauta Zerlina de 
pensamiento y en el memento que se encaminan hacia 
la casa de Don Juan, aparece llenandole de imprope-
rios Doña Elvira, ll evandose a Zerl ina. A poca Don 
Octavio y Doñ:1 Ana llegan para pedirle de su amistad; 
Don j uan a quien en un principio había asustado la 
presencia de ellos, recobra su habitual sangre fría y 
pone a disposición de ellos, sus bienes, sangre, espa-
da, etc. Vuelve Doña Elvira, a la que hace pasar por 
loca. Don Octavio, empieza a dudar, y cuando se 
man:;ha Don Jua n detras de Doña Elvira, confi rma las 
du das de Doria A na: • Aquél es el asesino de mi pa-
dre" exclama. 
V explica lo sucediqo aquella noche. <Venganza, 
pues, te pi do y la reclama tu corazón ~ . 
Al desaparecer Don Octavi o y O oña A na, aparece 
Leporello, que quiere dejar a su amo. Entra Don Juan, 
y le cuenta su criado que él hace los imposibles para 
distraer a Massetto: pero que se ha presentada Doña 
Elvira con Zerlina y que ha dicho de vos toda lo que 
le ha venido en boca, y que ya desahogada, !e ha 
puesto en la calle, cerrando la puerta. 
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que bai feny canten; mien tras yo haré el amor a otr~s 
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ACTO JI 
Jardín y quinta de Don juan. 
Massetto esta riñendo. a Zerfina por s u manera de 
proceder. <Malame; haz lo que quieras de mí; pero 
h~gamos las pa ces•, son Jas pafabras de Zerlina para 
d1sculpa~se . Massetto, al ?ir fa voz de Don Juan, hace 
que ?erhna se. quede afh mismo y éf se escondera, 
y as1 descubnra fa verdad, y vera sí su novia !e 
es fiel. 
Al tiemp? que Don juan llega, Zerlina, como hu-
yendo, quena ocuftarse; mas fa ha vista y fa atrae 
descubriendo a Massetto, y llevandose a fos dos ai 
bai fe. 
Vienen Doña Elvira, Doña Ana y Don Octavio. 
Leporello les hace entrar para que tomen parte en la 
fies ta. 
Don juan ordena ~ Leporeflo distraiga a Massetto 
para poder de esta forma marcharse con Zerlina. En 
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efecto, así lo ejecutan; pero a los gritos de <socorro .. 
corren en socorro de la novia. 
Don Juan sale, espada en mano, llevando por un 
brazo a Leporel lo, y finge no poderla desenvainar 
para herirle con el la. <Este es el bribón que te ha ul-
trajado¡ pero yo sabré castigaria: ¡Muere, infame!..,. 
QUJtanse la mascara Dofia Ana, Doña Elvira y Don 
Octavio, diciendo a Don juan que todo se sabe ya: 
<Hoy caera sobre tu cabeza el rayo que te aniquile.• 
ACTO III 
Don juan con una bandurria en la mano. Lepore-
llo no quiere servir mas a Don Juan por culpa de una 
broma que por poco le mata, y esta decidida a aban-
donarle; pero unas monedas de oro cambian su reso-
lución. 
Cambia su traje por el de Leporello, pues esta 
enamorada de la doncella de Doña Elvira. 
Al aparecer en la ventana Doña ,Elvira, Don Juan 
presenta a Leporello, poniéndose detras de éste, y te 
suplica baje a abrirle, o de lo contrario se matara. 
Luego da órdenes al criado para que se marche con 
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-·· ella. En efecte, mientras con palabras cariñosas se 
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estan haciendo el amor. Don Juan, para ahuyentarles, 
simula que ha herido a alguien de una estocada. 
Solo, al fin, Don j uan, dedica una serenata al ob-jeto de sus amores para que saiga a la ventana, cuan-
do aparecen Massetto y varios aldeanos, armados con 
escopetas y palos, para•mata r a Don Juan. Tomando 
a éste por Leporello, le explican su propósito y armas, 
propinandoles Don j uan una buena paliza. • 
Massetto, a quien la furia de los golpes, ha des-
cargado mas su terrible mano, pide auxilio, y acude 
Zerlina, llevandoselo para curarle. 
CUADRO 11 
Doña Elvira y Leporello aparecen, buscando éste 
el momento oportuno para desaparecer; pero la pre-
sencia de Don Octavio y Doña Ana les han obligado 
a apartarse, uno a un extremo y otra en otro. 
Por fin, los dos quieren huir, encontníndose con 
Massetto y Zerlina, que vienen con un bastón. 
Con funden, por su disfraz, a Leporello, y quieren 
matarle; pero, por fin, da a comprender que no es a 
él a quien buscan, huyendo a toda prisa. 
En vista de los acontecimientos, ya no puede du-
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dar mas Don Octavio de que Don Juan es el matador 
del padre de Doña Ana, y jura vengarle. 
ACTOIV 
Cementerio con una estatua del Comendador. 
Don Juan consulta el reloj ... cQuisiera saber como 
ha terminada el asunto de Leporello con D.a Elvira.~ 
Aparece su criado cabizbajo. A la pregunta de 
«No conoces a ~: tu amo•, responde t.Ojala no le co-
nociera, y explica a éste que por poco no le aco-
gotan. 
Don Juan relata una de sus conquistas: 
. Ha encontrada una bella joven que la ha confun-
dldo con Leporello, y que a poco de hablarla, élla, se 
le ha declarada, <Leporello mío, mi querido Lepore-
llo•. <Me aprovecho de su error, y no se como me 
reconoce y empieza a gritar: oígo gente, y saltando 
aquella tapia entro ·en es te siti o•. "¿Y si hubiese sid o 
mi novia?. <Mejor todavía•, di ce Don juan, sol tan do 
una carcajada. La voz de •el Comendador•, hace tem-
biar a Leporello, a quien obliga Don juan a convi-
darle a cenar, cosa que efectua éste después de mu-
chas protestas. 
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Gipo ''LF\NDF\ULET" 
6FV~n LUJO 
6 F\SIENTOS 
SOBRE CHc'ISSIS 15-20 HP. 
L1 capola e~ de la mejor piel 
de Yac.a : : LleYa ln~talac.ión 
clcc.tlic.a interior :: Se fabrica 
también c.on Interior lujo~a-
menle adornado c.on paño 
CUADRO 11 
MY 
RUR 
GIA 
Al son de una música, Leporello esta sirviendo la 
mesa a O. Juan . A poco entra o.a Elvira dispuesta a 
perdonar a O. Juan de todo el mal que le ha hecho, 
pero este que haciendo honor a su nombre, olvida 
pronto, búrlase de ella y la convida a que le acom-
pafie en la cena. Marchase ella despechada, volviendo 
al instante en loquecida de terror, desapareciendo por 
la parte opuesta. 
Don Juan, atónito ordena a Leporello, vaya a ver-
lo que ha sido la causa de aquel espanto, volviendo 
este, y ocultandose debajo la mesa. 
Viendo que todo el mundo huye, D. Juan opta por 
ir él mismo a abrir. 
Aparece el Comendador, que viene a cumplir lo 
prometido; invitando a D. juan para que acepte otra 
cena que le dedica él. 
•Nunca he conocido el miedo; iré~, exclama don 
j uan y al estrechar la mano que le tiende el Comen-
dador en prueba de amistad, siéntese desfallecer; este 
le ruega se arrepienta del mal que ha hecho, y al con-
testar negativamente, en media de llamas que van en 
aumento, desaparece O. Juan. 
... Espuma de Chanpan que 
desborda y salpica en mil 
conste/ac/ones de· rientes 
cascnbeles de sulil son y 
eflmera esfera ... 
... Flor de un beso - jugaz 
y tierna flor de alada 
delincuencia ... 
... Cupido y Locura en el 
enigma de un aroma ... 
... 
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LA GENTIL CANT A TRIZ 
GRACIELLA P ARETO 
IMPRESIONA EXCLUSIVAMENTE 
EN DISCOS MARCA 
'' GRAM Ó F O N .. ~ o '' 
Coml)af'iíél d<"l Gran16t'ono 
SD~D. t\NM~. ESF~ÑOL~ 
1)(1111'\eS. 56 ~I 5ó :: 1'\· \I_>CT:LON7\ "~~ucU.L&-¿; 
tlgentes en todas las <.aplla les y 
pobla<.iones lmporlanles de España 
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